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MOTTO 
“jangan takut mengakui kesalahan yang kamu buat tetapi juga jangan pernah takut 
jika apa yang kamu lakukan benar  maka beranilah untuk melawan tanpa rasa 
takut” 
“waktu adalah masa yang tidak pernah mundur maka kita tidak perlu memutar 
ulang waktu untuk melihat kesalahan yang dulu kita perbuat, tetapi lihatlah masa 
depan apa yang akan kita perbuat” 
“Keep Calm and love Each Other” 
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RINGKASAN 
BAGUS GEMA PRADITIYA SUKIRMAN. D1414011. PERAN EDITOR 
DALAM PROSES PRODUKSI PROGRAM KOMPAS DEWATA PAGI DI 
KOMPAS TV DEWATA. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.  
 
Kompas TV Dewata adalah salah satu stasiun televisi lokal yang ada di 
Bali dan bekerjasama dengan Kompas Gramedia sebagai induk dari stasiun pusat 
di Jakarta. Kompas TV dewata merupakan televisi yang  bergerak dibidang 
pemberitaan. Sehingga kebanyakan program acara yang ada di Kompas TV 
Dewata merupakan program berita. 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis mendapat 
kesempatan bergabung di Kompas TV Dewata dan bertugas sebagai editor 
khusunya di divisi berita. Tugas editor sangatlah penting untuk menyunting 
gambar yang telah diambil agar dapat dinikmati oleh para penonton dan 
memotong konten yang kurang pantas disiarkan. 
Sebagai salah satu tahap pembelajaran mahasiswa, Kuliah Kerja Media 
dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan situasi dunia 
kerja profesional. Kuliah Kerja Media memberikan kesempatan mahasiswa untuk 
menjaring pertemanan dan pengalaman di dunia pekerjaan yang sebenarnya. 
Pengalam dari Kuliah Kerja Media sangat penting untuk dijadikan modal di dunia 
pekerjaan yang sesungguhnya agar mahasiswa tidak kaget dengan tugas-tugas 
yang diberikan atasan dan bisa menyelesaikannya dengan baik. 
 
(Kompas TV Dewata, Kuliah Kerja Media, Editor) 
